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В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать фундаментальные и прикладные аспекты протеомики, 
основные научно-методические подходы, использующиеся для 
анализа протеома, устройство и принципы работы 
высокотехнологичного оборудования, используемого для анализа 
белкового состава биообъектов; 
уметь использовать полученные знания в научной и 
производственной деятельности, применять полученные знания 
при прохождении учебных практик и спецпрактикумов, грамотно 
планировать биохимический эксперимент и обрабатывать 
экспериментальные данные; 
владеть основными методами работы с электронными базами 






Протеомика — наука о белковом составе биологических объектов 
и методах его исследования. 
В курсе будут рассмотрены следующие разделы: 
• Введение в протеомику. 
• Структурно-функциональные основы протеомики. 
• Методы анализа протеома. 
• Электрофоретические методы в протеомике. 
• Хроматографические методы в протеомике. 
• Масс-спектрометрические методы в протеомике. 
• Методы анализа структуры белка. 
• Методы анализа белок-белковых взаимодействий. 
• Биоинформационных технологии. Обработка данных 
протеомных экспериментов. 
• Базы данных по протеомике. 
• Моделирование физико-химических свойств и функций 
белков по известным аминокислотным последовательностям. 






Мультимедийные презентации по тематическим разделам курса. 
 
 
